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Londonderry Air Joseph McCarthy (1890-1965) 
 arr. Domenico Savino 
Alison Kenney, soprano 
 
 
Zueignung, Op. 10, No. 1 Richard Strauss (1870-1909) 




from Dichterliebe, Op. 48 Robert Schumann (1810-1856) 
     Im wunderschonen Monat Mai 
     Ein Jungling liebt ein Madchen 
     Allnachtlich im Traume 




Prelude No. 4 Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 




Kind of In Love  John Harbison (b. 1938) 
Why Jonathan Larson (1960-1996) 




Sonata for Saxophone in Eb and Piano Bernard Heiden (1910-2000) 




The Crucifixion, Op. 29, No. 5 Samuel Barber (1910-1981) 




Sicilienne, Op. 78 Gabriel Faure (1845-1924) 




Sonata for Trumpet and Piano Eric Ewazen (b. 1954) 
     II. 
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